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No 実施期間 担当者 依頼内容
自）2011-03-01 文部科学省グローバルCOEプログラム「極端気象と適応社会の生存科学」
至）2011-05-31

























































































































































































































他各種観測 の技術的支援 および関連するセンタ 内委員会 の参加
48
47 辰己賢一




























































自）2011 04 01 施設名称 徳島観測所5 近藤和男
3 藤田安良
4 中尾節郎
1 米田格
2
- - ：
至）2012-03-31 施設維持管理、観測・計測業務データ処理、観測・計測器機維持管理、公用車管理、地元自治体等対応
自）2011-04-01 施設名称：宮崎観測所
至）2012-03-31 施設維持管理、観測・計測業務データ処理、観測・計測器機維持管理、公用車管理、地元自治体等対応
6 小松信太郎
95
